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MALAYSIA 16 11 9 36
Singapura 5 8 7 20
Thailand 5 4 5 14
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Filipina 1 2 2 5
Laos 0 1 1 2
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5kuad ragbi tujuh sebelah lelaki; negara mencatat sejarah apa- .bila memenangi emas selepas
menewaskan Singapura 22-7 pada
aksi final di Stadium MBPJ,sernalam.
Muhammad Azwan Zuwairi Mat
Zizi, Muhammad Zulhisham Rasli,
Zulkiflee Azmi dan Mohamad Nur
Azri Azmi masing-masing menyum-
bangkan satu try, manakala hanya
satu conversion disempurnakan.
Kapten pasukan, Zulkiflee sebe-
lum ini pernah membantu pasukan
meraih perak dua tahun lalu di Sin-
gapura dan kelebihan di laman sen-
diri digunakan sepenuhnya untuk
memastikan emas pada edisi kali
ini.
"Singapura memberi saingan
sengit tetapi pemain semuanya fokus
dan semangatjuang menjadi teras di
dalam diri kami kerana kami benar-
benar mahu mendapatkan emas
untuk negara," katanya.
Sebelum itu Malaysia tewas
12-7 di tangan Thailand pada per:
lawanan pertama semalam yang
menyaksikan pemain 24 tahun,
Siddiq Jalil direhatkan kerana
hidungnya patah.
Try tunggal negara dilakukan
oleh Zulkiflee hasil pecutan solo
dan conversion disempurnakan oleh
Azwan.
8uI<an liari ragbi wanita
Skuad kendalian Mohd Saizul Hafifi
Md Noor itu bagaimanapun bangkit
untuk membelasah Indonesia 75-0
dalam perlawanan round robin
terakhir.
Muhamad Firdaus Tarmizi dan
Azwan berpesta jaringan apabila
masing-masing melakukan tiga try
manakala Zulhisham menyumbang
dua try.
Malaysia mendahului pusingan
round robin dengan kelebihan dua
try ke atas pemenang pingat gangsa"
2015, Singapura yang berada di
tangga kedua.
Thailand mencipta kejutan ter-
besar apabila menewaskan juara
Sukan SEA 2015, Filipina 26-7 untuk
meraih gangsa dalam penentuan
tempat ketiga. .
Sementara itu, skuad tujuh sebe-
lah wanita turut mencatat sejarah
apabila memenangi pingat gangsa
selepas menewaskan Filipina 7-5
dalam penentuan tempat ketiga,
Siti Farhanita Maddin melakukan
try tunggal buat negara dengan con-
version disempurnakan Rozliana
Mohd Ridwan di babak pertama.
Kapten skuad ragbi wanita,
Normasyirah Zahari lega dengan
kejayaan pasukan meraih penamat
podium walaupun terlepas peluang
ke final apabila tewas 22-0 kepada
pemenang perak Sukan SEA 2015,
Singapura.
"Kami diberi peluang untuk mara
ke final tetapi ia bukan hari kami
dan kami tewas kepada Singapura.
Namun kami bangkit kerana kami
benar-benar mahukan pingat dan
sasaran kami tercapai hari ini," kata-
nya.
Skuad kendalian Nik Safuan
Ismade Nik Man itu mencatat kepu-
tusan seri 5-5 menentang Filipina
pada saingan pertama hari kedua,
dengan Dayang Manggie melakukan
try tunggal di babak pertama.
Thailand dan Singapura men-
gulangi pertembungan final 2015
dengan Thailand sekali lagi menang
emas apabila menewaskan lawannya
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